



НАУЧНО - СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ К ДОКУМЕНТАМ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В ГАСО
В последнее время архивы России ощущают на себе настоящий 
бум генеалогических исследований. Государственный архив Свердлов­
ской области также не является исключением. Люди, интересующиеся 
историей своей семьи, всегда были в числе тех, кто обращался к доку­
ментам нашего архива, но особенно возросло число таких исследовате­
лей с начала 90-х гг. В 1991 г. в Екатеринбурге было создано Уральское 
генеалогическое общество, члены которого особенно активно начали 
поиск ретроспективной информации.
Первые исследования Уральского генеалогического общества 
проходили в ГАСО. Члены общества были ознакомлены с составом и 
содержанием фондов архива, получили методические консультации. 
Постоянные обращения и запросы людей, ведущих генеалогические 
исследования, и явились главной побудительной причиной создания 
межфондовых указателей “Ревизские сказки“ (1992 г.), “Формулярные 
списки“ (1994 г.) и “Документы о сословном, социальном и этническом 
составе населения горнозаводского Урала“ (1995 г.)
Данные указатели представляют собой краткие аннотированные 
архивные справочники и составлены в соответствии с нормативно­
методическими требованиями “Основных правил работы государ­
ственных архивов СССР“. М., 1984. Основным элементом указателя 
является рубрика, состоящая из понятия (географическое название или 
название учреждения) и поисковых данных. Рубрики имеют подрубри- 
ки.
В межфондовых указателях отражены все категории населения: 
крестьяне, рабочие, мастеровые, непременные работники, служащие, 
чиновники, купцы, мещане, военнослужащие, раскольники, инородцы, 
священно- и церковнослужители, переселенцы, военнопленные, пенсио­
неры, учащиеся. Для составления указателей были просмотрены все 
фонды досоветского периода. В указатели вошли документы за 1719— 
1919 гг.
Все разработанные указатели непрерывно дополняются в ходе вы­
явления новых данных исследователями и сотрудниками архива. Вве­
дение указателей в практику работы исследователей убедило архивис­
тов в правильности избранного направления. Новые указатели стали 
необходимейшим элементом любого генеалогического исследования.
Обращения к ним ежедневны. Сегодня каждый, приходящий в архив с 
вопросами по истории своей семьи, своего рода, обязательно пользует­
ся данными указателями, в результате поиск нужной информации зна­
чительно ускорился. Теперь исследователю достаточно знать хотя бы 
примерно место жительства или работы интересующего его лиЦа -  и 
какой-либо из указателей даст информацию, или, по крайней мере, 
направит поиски в нужное русло.
Кроме этого исследователи имеют возможность воспользоваться 
памяткой “Методика поиска генеалогической информации в докумен­
тах ГАСО”. Возможности для генеалогического поиска в ГАСО в на­
стоящее время значительно расширились за счет создания в архиве 
компьютерных программ. Поиск может вестись не/только по фамилии 
лица, но и по любому другому признаку, введенному в базы данных.
Сейчас в архиве имеется несколько баз данных, по которым воз­
можны генеалогические изыскания: это “Метрические книги’',
“Именной каталог”. ' ,
В базе данных “Метрические книги” поиск может вестись по на­
званию уезда, населенного пункта, церкви. В базе данных “Именной 
каталог” поиск может вестись по фамилии, должности, националь­
ности, месту службы.
В настоящее время продолжаются работы по развитию и совер­
шенствованию НСА к документам ГАСО, расширяется состав имею­
щихся баз данных и создаются новые. Все это позволит оптимизиро­
вать поиск информации по документам архива и сделать этот поиск 





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЦДООСО В ИНТЕРЕСАХ 
ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ГРАЖДАН
Использование документов Центра документации общественных 
организаций Свердловской области (до декабря 1991 г. -  партийный 
архив Свердловского обкома КПСС) -  один из видов научной работы 
архива, направленной на обеспечение общественных потребностей в
